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This study is a basic research for the alkali-silica reaction(ASR) which is one of major factors for 
deterioration of concrete structures in Japan. ASR deterioration is a damage of concrete caused by 
ASR reactive aggregate consist of rocks. And it is very important for understanding and 
correspondence about ASR observing rocks used as aggregate by the petrographic examination. Many 
of failure case about ASR have been caused by neglecting the petrographic examination in Japan. 
 
Petrographic examinations are conducted by human observation in contrast to the instrumental 
analysis and measurement. Suitable conclusions are not obtained when petrographic techniques are 
inferior. Therefore this study shows the appropriate and most recent techniques of petrographic 
examinations. 
 
ASR has been generated by regional-specific factors, whereas systematic research based on it were 
few. This study shows typical ASR reactive rocks and their regional distributions in Japan on the basis 
of the geological background. This paper mentioned that presence of reactive aggregates and the 
occurrence of ASR are universal in Japan. 
 
This study shows the findings about deteriorations of concrete that occurred in Thailand as a case in 
different overseas environment and the universal validity of the petrographic examination. 
 
This study shows the most useful countermeasure for ASR mitigation as an example in the Hokuriku 
District in where a serious ASR has occurred. ASR suppressing effect by high-quality fly ash produced 
in the Hokuriku District was tested for typical ASR reactive aggregates in the Hokuriku District. In 
addition, the petrographic examination confirmed the validity of the test results. 
 














現在，ASR が問題となっている構造物の大半は，1986年の ASR 抑制対策実施以前に，国内
に反応性骨材はほとんど存在しないという認識のもとに建設され，その後の被害が拡大し
たが，このような誤認は適切な岩石学的試験が行われていれば有り得なかった。なお，ASR









































































































































































図－3.1 ASR と関連の深い地層や岩体 
 





























について，JIS A 1146 とデンマーク法による促進モルタルバー試験で検証した。その結果，
分級フライアッシュ 15％置換と高炉スラグ微粉末 42％置換により，JIS A 1146 での膨張が
大きく抑制され，とくに分級フライアッシュ 15％置換は膨張を全く示さず，非常に優れた
ASR 抑制効果を発揮した。デンマーク法でも，ともに膨張が大きく抑制された。 




デンマーク法や ASTM C 1260などのアルカリ外来型の試験における分級フライアッシュ
と高炉スラグ微粉末の ASR 抑制効果は，組織緻密化に伴う外部からのアルカリ浸透の抑制
によるものが大きいと推察された。これに対し，JIS A 1146 のようなアルカリ内在型の試験
において，分級フライアッシュの ASR 抑制効果が特に優位であった理由には，分級フライ
アッシュの反応領域でのポゾラン反応生成物が 0.9程度の低 Ca/Si比の C-S-Hを生成してい
ることが確認されたことから，微細な粒子の周囲の反応領域の増大とともに，生成した低






が骨材の反応性評価とコンクリートの ASR 検証の双方に有効であることが示された。 
 
6．結論 
本研究は，わが国でコンクリート構造物の耐久性低下の大きな要因の一つである ASR に
ついての基礎的な研究である。ASR はコンクリート中での骨材岩石の反応であることから，
主役である岩石を十分に観察する姿勢が ASR の理解には欠かせないが，国内に浸透してい
ないことと不適切な手法による誤認が多いことから，現代における最新適切な手法を示し
た。次に，発生した ASR について地域と反応性骨材，環境要因などの詳細な情報を示すこ
と，ならびにそれを基に同様な反応性の高い岩石種の分布を知ることが，今後の対応のため
に非常に重要であることから，わが国に被害事例の多い ASR 反応性の岩石ならびに同様な
岩石の分布を日本の地質学的背景に基いて示し，反応性骨材の分布と ASR の発生は国内に
広く見られることを述べた。一方，環境の異なる海外での ASR の事例として，タイ国で発
生したコンクリート劣化について得られた知見を示し，岩石学的試験が普遍的に有効であ
ることを示した。推奨される ASR 抑制対策の方法について，北陸地方の事例を示し，岩石
学的試験で検証した。 
 
以上の結果を踏まえ，ASR の問題に適切に対応するためには岩石学的試験を十分に実施
することが重要であり，わが国においても，今後のさらなる普及と技術の向上，実施体制の
構築が必要であるとの結論を得た。 
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